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Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
Proyecto 2011 PID-UB/16 de la Universitat de Barcelona
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESPONSABILIDAD – DEFINICIÓN 
Capacidad de ser proactivo y autónomo en la adquisición e integración de 
nuevos conocimientos, debidamente contextualizadas en el ámbito de 
aplicación, y con una actitud responsable.
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
NIVELES DE DOMINIO      (CUBAC-FARMACIA)
NIVEL 1: Capacidad de asimilar los conocimientos aportados por el 
profesor.
NIVEL  2: Capacidad de integrar, procesar y ampliar los conocimientos en el 
marco de aplicación, con tomas de decisión sencillas.
NIVEL 3: Capacidad de utilizar estratégicamente los conocimientos 
adquiridos con tomas de decisión complejas.
Desarrollo de la competencia: Método en espiral
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
COMPETENCIA 
A 
DESARROLLAR Práctica de la 
competencia
Nivel básico
de desarrollo
Nivel medio
de desarrollo
Nivel alto de 
desarrollo
IFG FGI
FGII - FGIII
CURS 2011-12: 
Implantació de procés d’avaluació de la competència
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
COMPETENCIA 
A 
DESARROLLAR Práctica de la 
competencia
Nivel 1:         Capacidad de 
asimilar los conocimientos 
aportados por el profesor
IFG
( )
2
3N2N1N ++
NIVEL 1 DE 
DOMINIO
Elementos
GRADO DE DESARROLLO
1 (No supera)  2 (Mínimo) 3 (Deseable) 4 (Excelente)
Responsabilidad
(Compromiso
académico)
Falta en una o más sesiones 
sin justificación y/o 
impuntualidad marcada 
que afecta mucho a las 
sesiones. 
Asiste irregularmente a las 
sesiones pero las recupera 
y/o impuntualidad marcada 
que afecta ligeramente a la 
sesión. Se le debe recordar 
que traiga justificante.
Asiste regularmente a las 
sesiones y las justifica y 
recupera en caso de no 
presentarse.  
Impuntualidad que no 
afecta a la sesión.
Asiste a todas las sesiones y 
con puntualidad. Trae 
justificante sin necesidad 
de pedírselo.
No entrega los trabajos o 
los entrega muy fuera de 
plazo.
Entrega los trabajos 
ligeramente fuera de plazo, 
o sin estar completados 
correctamente.
Entrega todos los trabajos 
casi dentro de plazo y 
bastante bien acabados.
Siempre entrega todos los 
trabajos dentro del plazo y 
los acaba perfectamente, 
con antelación para poder 
realizar consultas.
Aprendizaje Comete muchos errores en 
los ejercicios de 
autoevaluación (nota global 
ejercicios < 7)
Comete errores en los 
ejercicios de 
autoevaluación (nota global 
ejercicios entre 7,1 y 8) 
Comete pocos errores en 
los ejercicios de 
autoevaluación (nota global 
ejercicios entre 8,1 y 9,9)
No comete errores en los 
ejercicios de 
autoevaluación (nota global 
ejercicios = 10)
No aplica las Normas de 
Correcta Fabricación (NCF) 
o con muchas deficiencias 
graves
Aplica las NCF con algunas 
deficiencias graves
Aplica las NCF con alguna 
deficiencia leve
Aplica perfectamente las 
NCF
Dictamen de calidad 
erróneo y/o anotaciones 
muy defectuosas. 
Dictamen aceptable y/o 
anotaciones pasablemente 
aceptable.
Dictamen bueno y/o 
anotaciones buenas pero 
mejorable
Dictamen y anotaciones 
perfectas
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
Asistencia a las 
sesiones 
presenciales y 
puntualidad:
Puntualidad en la 
entrega de trabajos:
Analizar (y 
sintetizar) la 
información:
Aplicar los 
conocimientos  a 
situaciones 
reales: 
Capacidad 
de tomar 
decisiones: 
( )
2
3N2N1N ++
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Asistencia a las 
sesiones 
presenciales y 
puntualidad:
Puntualidad en la 
entrega de trabajos:
Analizar (y 
sintetizar) la 
información:
Aplicar los 
conocimientos  a 
situaciones 
reales: 
Capacidad 
de tomar 
decisiones: 
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
364 alumnos
12 profesores
354 
coevaluaciones
(n)
10 
autoevaluaciones
no entregadas
VALIDACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
IFG: 2011-12
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
COMPARACIÓN DE LAS NOTAS MEDIAS DE LAS  COEVALUACIONES 
PROFESOR/ALUMNO  (n= 354)
CONOCIMIENTOS
ACTITUDES + 
HABILIDADES
Día 1
ACTITUDES + 
HABILIDADES
Día 2
ACTITUDES + 
HABILIDADES
Media global
Casos
discordantes
57
(19 subestimaciones + 
38 sobreestimaciones)
(p = 0,34)
243
(211 subestimaciones +
32 sobreestimaciones)
(p < 0,01)
230
(198 subestimaciones +
32 sobreestimaciones)
(p < 0,01)
274
(237 subestimaciones +
37 sobreestimaciones)
(p < 0,01)
Casos 
coincidentes
281 111 124 80
Casos 
desestimados
16 0 0 0
Resultados de la coevaluación (IFG 2011-12)
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
No diferencia
interprofesores
(p > 0,05)
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
• Se garantiza la validez de los resultados de la 
coevaluación de las prácticas de IFG
• Se evalua con seriedad y relevancia la competencia
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad.
• Se demuestra que la mayor parte del alumnado ha 
alcanzado el primer nivel de competencia.
• Se establecen propuestas de mejora del procedimiento.
Conclusión
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 
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